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0 ラーニングでの鯰合的な遷傾度 9 年
碑生 ．
＊所要時間（平均）1年生 ； 56分 off'- 3年生 ： 28分5秒 ゜ ?
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＊所要時間（平均） 1年生：55分8秒 3年生： 23分5秒 (J 1 l 3 : S ヽ l 8 9 10 ＂目 肇L'1人＝血
固3-2: 「コンシールファスナ一付け」理解度アンケート
名古屋学芸大学における造形演習でのe-Learn,ng導入の試み
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